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Einleitung
Re-EditiondesTextsTTVIIIPundEditionderHandsc㎞ftU6899
BesonderheitenderSchri血
ZurTranskriptionchine串ischerKalendeneminologie
AufbaudesKalenders
TabeUenundGlossar
LiteraturundAbk覇rzungen
I
AIsAnnemarievonGabainvorfasteinemhalbenJahrhundertinTTVIIIalsTextP
einenf止agmentarischenuigurischenKalenderchinesischerObservanzpublizierte,War
diesnichtderersteseinerArLR.RachmatihattenamlichunterMitwirkungdes
SinologenW.Eberh町dinTTVIIbereitsmehrereKalender㈹xtevorgelegt.Auchein
kleinesBruchst直ckeinesTagfUrTagfbrtschreitendenKalenders,TTVIINr7,war
darunter.AberTextPwarungleichumfangreicherundreichhaltiger.
WasauBerdemTextPeinzigartigmacht,ist,daBerinBrahmlverfaBtist,und
somitineinerSchrift,diestarkerdiffbrenzierenkannalsdiesogd.一uig.Schrift.Essind
reichlichTranskriptechinesischerFachw6rterenthalten;daheristdieHandschri實
gleiche㎜a脱nfUrdenUigunstenwiefUrdenSinologeninteressanしDaherhatCsongor,
*DerVerf .istherzlichdankbarf髄rf才eundlicheUnterstUtzung,dieervonFrauDLSimone
RaschmannunddenHerrenProff,H.Franke,E.G.Pulleyblank,T.TakataundP.Zieme
erhaltenhat.
(77)
derkurzvorErscheinenvonTTVIIIeineumfangreicheUntersuchungUberdas
ChipesischeinuigurischerSchriftver6ffentlichthatte,1dannauchdiechin.W6rterin
denBr五hmi-textenuntersucht.2
SchlieBlichzeichnetTTVIIIPaus,daBesbislangdereinzigedatierba爬uig.
Br盃hmi-Textist,SeineDatierungistL.BazinzuverdankenmitdemUberraschenden
Ergebnis,daBdieHandschriftinsJahr1277/78geh6rt.3AneinemweiterenBlatt
derselb・nH㎝d・ch面k・nnt・di・D・tlerung9・p・畝undb・ ・tatigtw・・d・n・〃Mitdi・・em
zumBestandderehemaligenDeutschenAkademiederWissenscha實en(Ost-Berlin)
geh6rigenBlattistnunmehrca.einFUnfteldesJahreskalendersbekannt。Esbeschert
eineAnzahlvonErganzungenundKo可ekturenzudem,wasAnnemarievonGabain
undnachihrL.BazinausdemTextPanWissenwiedergewi皿enkonnten.Dieswirddie
f61gendeEditio11(Abschn虻tII)zuzeigellhabe11.EswirdwohlnichtunerwUnschtsein,
auchTextPinneuemGewandvorzufinden,insbesondereauchdeshalb,weildenmitder
uig.BrahmiwenigerVertrautendieinTTVIIIverwendeteMischungausTrans-
1iterationundTranskriptioninitiert.ImAbschnittIIIkommendieBesonderheitender
SchriftzurSprache.DieTranskriptionenausdemChinesischenwerdeninAbschnittIV
untersucht.Statteinesfbrtlauf6ndenKommentarswirdinAbschnittVderInhaltdes
Kalendersanalysiert,wobeidas,wasimKommentarzuerwartenware,miteingearbeitet
wird.Tabellenundeinuig.Glossar(AbschnittVI)sowiedasLiteraturverzeichnisunter
EinschluBdererklarungsbed繭rftigenAbk廿rzungen(AbschnittVII)bildenden
AbschluB.
1Csongor【1952].
2CsongorP962】.
3Bazin[1972119741444ff.u.782;aktuellerundleichterzuganglichBazin[19911302ff.,
woraufimweiterenBezuggenommenwild.
4Maμe[19981.
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II
DiefblgendeEditionenth銭ltinderlinkenSpaltedieTransliteration,inder爬chten
SpaltedieTranskription.AuBerdernachjederSeiteimmerwiederneubeginnenden
ZeilenzdhlungistaucheinefortlaufendeZ甑lunghinzugefUgt,diebisZ..41TTVIII
fblgt,damitdirekteVerweisedorthinm6glichsind,EswirddabeiinKaufgenommen,
daBdiechronologischeAbfblgedesKaiendersgest6rtwird.DieZeilen42bis71
geh6renzumbisherunpubliziertenMsU6899.5コサ
EinefortlaufendeUbersetzungistentbehrlich.Dasersteunddritte
Tagesmerkmalistausderjeweilszugeh6rigenTabelleinAbschnittVIzuentnehmen
(z,B.Z.lsin:Tab.1Nr.8.;6ti:Tab.2Nr.2),diezwischenstehendenTiere(inZ.1
t(a)v'i蓉gan)ausderfblgendenSerie:1.sl'6gan"Maus"2.ud"Rind"3.bars"Tiger"4.
t(a)v踏gan,,Hase``5.Iu,,Drache　6。y(i)lan,,Schlange``7.yunt,,Pferd``8.koyσ)n
,,Schaf``9.b(e)ごen,,Affe``10.t(a)kigu,,Huhn``11.it,,Hund``12.t(o)ηoz,,Schwein``。
AllezustitzlichenEintragungen(Z.1y(a)騨)werden,soweitsienichtimAbschnittV
behandeltsind,inAnmerkungenzurTranskriptionbesprochen.
1.TIIIM140gro6esFragmen重6
㈹cto
11yhi・i騨i7§q・ 甲 ・y・
22yhi忌i-mluma脚7-fica
11y(a)1〕isint(a)vi蓉gan～i"
22y(a)Oi乞imIumaπ7n6
5DasBruchstUckbestehtausmittelstarkemPapiervonmittelbraunerFarbungmithammer-
schlagahnlicherOberfl温che.DieRiBstellenf註semschwachaus.GegenLlchtistRiffdung
gegendieSc㎞ftrichtungerkennbar.ZeilenlinienlngistinroterFarbeaufgetragen.DasB1耳ttist
ca.14cmhochundca.11cmbreit.DieSchriftistvomTypunachSander(Sander[1968】
Ta琵1n29ff.)inuiguhscherSonde㎡b㎜.
6=TTVIIIPZ。1-32.
7FehlerfUr<twi>.
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4y(a)】〕iqyapyuntdepid】〕ta
5y(a)【〕iirkoy(i)n～≡ipsuta
l2b(e)～ienpata[6y(a)q了lpe
【7y(a)Bide]t(a)縦gugUta
[8y(・)oib・it蓉・'6]・
[9y(・)脚t(・)0・z'p蓉iw20]之回 ・d・・
bam(tutupy(a)gi菖kiluro
【・10y(・)Biq・・驚9・nq・y231mi・1ta24
kU<n>
8EtwasmiBlungeneFo㎜,abernicht<kvu>,wiebisher(Ed.,auchMaueK疏S.XXVIImit
A㎜.120)angenommen.
9Ed.:曙u.DieFo㎜des<ryu>w温rejedochganzau脱rgew6hnlich・r-Dia㎞tikumaufyusmtt
-yu-Dia㎞tikumanr・
10Verselbs伽digteslangessilbischesI,inderEd.nochnichtalssolcheserkannt.WeitererBeleg
inZ.9.
11Ed.=ρ8.HeutesindnurnochunidentifizierbareSpurenerhalten.
12DieinderEd.nochgelesenen,aberheutenichtmehrerhahenenTextteilesinddurchFettdruck
markiert.
13Ed.吻'.
14FehlerfOr<γu>.Ed.ko㎡giertstillschweigend.
15GeringeSpurenmindestenseinesAkSaras,
16Ed.:【こiO];ko鵬kteErg註nzungJCMgnachZ.43usw.
17Ed.:nwa〃1.
18「1fbhltinEd。
19Ed.:[baliq].1πt廿mlich,vonBazin[19911310richtiggesteUt.
20Ed.:【蓉ou],s.u.zuZ.21。
21Ed.=～ガπα.
22FehlerfUr=kyu可L
23Ed.:[kail,sodienurve㎜utete,weilinTIIIM140unbelegteFo㎜,widerlegtdurchU6899
r4.16;vl4<qai>,wasschonnachdenSchreibungeninsogd.一uig.Schhft(TTVII,Index)
anzunehmenwar.
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Ed.=kδ,.d.i.<kyo>,heutenichtmehrvollsf琶ndigerhalten.
GegenEd,jstderAnsatzdesE-Bogenserhalten,
NachEd.unsicherIesbar.
Ed.:[si1P1,mitAnusvarastattkorrektem-m.
Ed.:【kvu】,vgLAnm.zuZ.3.
Ed.:q〃.
OderVif温mapunkt.
Ed.=爾,d.i.〈ky互〉,heutenichtmehrvollstandig.
Ed.:[c]ip〃.DaswUrdevoraussetzen,daBzwischenzeitlichMaterialverlusteingetretenist.ロ　
DaswirdausdemTextbestandderZ.16derEd.widerlegt.DieerhalteneUberpunktierungmuB
alsoRestdesSubjektsvonkalirsein。
Oder:khi.
Ed.:1δill],s.o.zuZ.8.
Ed.:[baliql,s.o.zuZ.9.
NachU6899r3usw.,vg1.Maue[1998】422u.425.
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Ed,:[kai},s.o.zuZ.10.
Ed.:[kvul,s.o.zuZ.3。
Oder:劔a.Ed.unbegrUndet:ogyio,d.i.<γyi>,
Ed.1[㎞卿].AufdiesenTagfalltji勉qi4(>uig.serge).Diejian4chu2man3-Zahlungwird
angehalにn.NachbloBerVe㎜utungderEd.geschiehtdieseinenTagspater.DieAbweichung
vondertats註chlichenLagedesSergeumeinenTagistabersogeringfUgig,daBesnichtzu
Konfliktenmitden廿brigenDatenkommt.DahersahBazin[1972119741444ff.keinenAnlaB
zumZweifd.AusBazin[1991]306istjedochdieko可ekturaleAusgangssituationnichtmehr
deutlichzuerkennen.
Ed.:yl回甲,heutewenigererhalten.
TTVIII74"EsistderVierte(?)",woohneweitereErkl海ungoffbnbarUbemahmedesskt。
tur①ya,,vierter,auseinemViertelbestehend　undat-fUret一,,machen　unIerstelltwird;
auszugehenistdemnachvon"er「wer?]machtdenVierten``mitsemanIischerVerschiebungwie
imDeutschenzu"esistderVierte``.Dasistkaumdiskutabel.EineweitereVerschlimm-
besserungbringtBazin[1991】310=erwil互<thUry五>a豆st6r琶lesenundt6r琶at盗ralsAt面butsatz.
mitkankar蓉i且arverbindenunddasGanzesoverstehen:"leSouverainquifaitlaLoiest
contraire　.Aber<thαrya>kannniemalst6radarstellen,t6鉛(stattt6r6)m廿Bteausdem
Mongol.㈹ck)entIehntseinundnachatarlsteinestarkeInterpunktion.Ichm6chteeinen
anderenVorschlagunterbreiten:益t-bedeutet,,t6nen``(vg1.OTWF757),dasvorausgehende
WortsollteeinMusikinstrumento.dgLsein.DieseForderunge㎡面lltskt.tUrya一,paliu.BHS
turiya一"Musikinstrument",imPLvielleicht"Musik,Orchester"(vgl.Dia1.IIS.18Anm.1)。
MitderEintragung"dieMusikert6nt"istwohlaufeinefeierlicheMusikveranstaltung
verwiesen;einesolcheerwahntFuH29f已rden3,Monatund144fUrden12.Monat.一Die/
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2.TmM140kleinesFragment嘱
＼evidentrichtigeL6sungdesProblemsteiltemirf亡eundlicherweiseP.
(turya,vgLEtymDic551)singt.
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Ziememit:derKranich
=TTVIIIPZ.33-4L-DaskleineFragmentistbeimVerglasensoandasgroBeFragment
angef簡gtworden,daBderEindruckentsteht,diebeidengeh6rtenzueinem,,Doppelblatt,dessen
einesBlattnurzueinemViertelerhaltenist``(TTVIII730.).EswuKieangenommen,daBnach
den5ZeilenderVorderseite,,derRestderSeitefbhlt``(o.c.S.74u.)undentsprechendder
"AnfangderSeite[derRUckseite,V幻f6hlt``(o.c.S.750.).Danunweiterfestzustellenist:"im
TextistaberkeineLUcke!``(ibid。),muBderf¢hlendeTeilderVorderseiteundauchgenau
dieselbePartiederRtickseiteunbeschriebengewesensein.DieseKonstruktionistnichtsehr
wahrscheinlich,daeskeinenerkennbarenGrundfUrdasanzunehniendeBlancogibt,essei
denn,dervemeintlicheBlanco-Teilwargarnichtvorhanden.Besserkannmansichzuntichst
einmalvorstellen,daBgegendenAugenscheinderAnfangderVorderseiteldasEndeder
RUckseitemitjeca」1Zeilenverlo爬ngegangenisI.DieseHypotheseberuhtaufdenVorgaben
derbeidengrQBenBlatter(TTVIIIP{r,roBesFragment,U6899),diebeidegleicherma」記nm t
31Zeilenbeschriftetsindundsojeca.1Monataufhehmen.AufdemkleinenFragmentsind
血ckseitigvom12.MonaIdieTage15-18en出alten.AufdenvermutlichllverlorenenZeilen
k6nntealsoderRestdes12.MonatsbiszumJahresendeabgehandeltgewesensein.Diesein
s孟chplausib夏eOptionscheitertjedochandemZusammensp量elvonzwe量Beobachtungen:LAuf
derRUckseiteunterhalbderletztenZeilehabensichkeineweilerenSchriftresteerhalten.DafUr
k6nntemanallenfallseineKlebezoneverantwortlichmachen。2.DiebeidenzwischenU6899
unddemkleinenFragmentverlorenenB胤terk6nntenimMittelnurmit26bis27Zeilen
beschriftetsein,wasdeutlichunterdersonstfbststellbarenKapazitatvon31Zeilenliegt.
Letztlichbleibtamehestenwahrscheinlich,wasobenschonangedeutetwurde,daBdaskleine
Fragmenmichtseingeb廿Bthat,sondeminseinerursprUnglichenGr6Beerhaltenist.AufGrund
seinesInhalts(12.Monat)hatesmitdemgroBenFragmentvonTTVIII(1.Monat)tatstichlich
einDoppelblattgebildet,aberebenandersalsbisherangenommen.WennmandiesenAnsatz
weiterdenkt,muBesnocheinweiterestiuBeresDoppelblattgegebenhaben:aufderVorderseite
deshinterenBlattsistderSchluBdes12.Monatszudenken;dieRtickseite,alsodieAuBenseiteコ
desHeftskannmansichgutunbeschriftetvorstellen。UberdieGestaltungdeszugeh6rigen
vorderenBlattSzuspekulierenistmtiBig.DieverrniBteAngabe,daBderersteMonatkleinist,/
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＼d.h.aus29Tagenbesteht,sollteesmindestensenthaltenhaben.Mankannsichdemnachden
Almanachalseind伽nesHeftvorstellen,dasaus7ineinandergelegtenDoppelblattembestand.
TeiledeszweitenDoppelblattes,dieBlatter2und13also,sinddieFragmentevonTTVIIIP.
DasBruchst廿ckU6899istseinemInhalt(9.一10.Monat)gemaBdasBlatt10,diezweiteH盗1fte
des5.Doppelblatts.AufdieverlorenenBI盗tterllund12entfallennunmehrdurchschnittlich
31,5Zeilen,wasdemErwartetenentspricht.
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47Ed.:dhθ.
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kurtko1〕ozt[_】
【27k廿u14peyolyorimagu
【2]8qyapbarsdepitiη
29irε(a)v1'吾gan～iip
010nこulugll
ly(a)qYpelupa
2y(・)qid・y(i)1・np・11・ご54se・g・・
yertO口ar
3y(a)1〕ibuyunt8[U}
。[4y(a)91]た[i]k[ojlソ(i)n蓉[e]supi
tiq
[5y(a)of】qeb(e)さen蓉iw
[6y(a)ηi]sint(a)kiguqay
【7y(a)ηi'膨imitpisuvtoりar:supi
?
?
?
」
《
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?」
?
FalschfUr:γu.
Das-a-Dia㎞tikumistauBergew6hnlichstarkausgepragtundhatdieselbeFomwie-ai,
ebensoinZ.67.
Zum-a-Diakritikums.o.zuZ.65.
Ms:10,coni.Maue[19981425.
NurgedngeSpurensupe㎎㎞bie江erDiakritika.
FalschfUr=γu.
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HI
1.KonpexeSchreibungen
MitdiesemAusdruckbezeichneichGrapheme,diedasDenotatzweierAk§aras57zu
einemAk§arazusammenfassen,wobeidiebeidengraphischenBasiskomponenten
廿be㊧inanderangeordnetwerden.Siepr註sentiere叫sichinzweiFo皿en:
(a)alsaddierendeSchreibung,inderdicVokalebeiderAk§arasbezeichnetwerden.
Diesefindetsichinderuig.Brahml,wieauchausdemTocharischenbekannt,58inder
VerbindungV+CV,z.B.ula,uYa59inTTVIIIE49-50,bezw.CV+CV,wobeijenach
VorhandenseinundSitzeinesVokaldiakritikumsunterschiedlicheAnordnungender
Bestandteile(Tektonik)zustandekommenk6nnen.Einextremes,bishervereinzelt
dastehendesBeispieldieserArtistinMaue飽8S.208Anm.5beschriebcn.
(b)alssynkopierehdeSchreibung,wobeiderVokaldeseτstenAk§arasnicht
bezeichnetwird.DieseistausdemSchriftbildalleinnichtnachweisbar.Denndie
tektonischeFolge60<rpepc>kannnurdurchInterpretationalsb(e)δendiesemTyp
zugewiesenwerden,weil<paceηp>Qder<pecalp>vooθ∫η'捌'sind.Diemehrdeutige
Folge<iyh>k6nnteals<yahi>vomTyp(a)sein,sowieinZ.9.52yag鶯,oderals<yhi>
vomTyp(b)sein,indemselbenWort,dasdanndurchy(a)gi蓉zutransli㎏rie爬nw註re,
SolcheambivalentenSchreibungensindinunsererHandschriftnichtselten.Inder
TransliterationhabenwirunsdafUrentschieden,siedemTyp(b)zuzurechnen,weil
eindeutigaddierendeSchreibungCV+CV,wiezuvorerw盗hnt,inderuig.Brahmi
bishersingul翫ist.
57EinAk亭arahatdieStruktur(C_)V(甲!b).
58VgLTochEII§6.
59Aus<u>1+<ya>,nicht+<一ya>.
60SiebeschreibtdieAbfblgederbedeutungsvollenTeileeinesAk§arasvonobennachunten.
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2.Sonder・undFremdzeichen61
VondenFremdzeichensinddiezumf6stenBestandderuig.Brahm1geh6renden
Grapheme<γ,w>vertreten,auch<z>,abernichtkonsequentgesetzt.Vonden
Sonderzeichenwird<日p>gemiedenunddurch<m>ersetzt;dafUrfindensichdiesonst
sehrseltenenfinalen〈s>62und〈忌〉.
3.Vir盃ma・Konsonanten
DieReduktioneinesAkSarasaufden/diedarinenthaltenenKonsonanten63erfblgt
bereitsinderindischenBrahmldadurch,daBdasentsprechendeAk§aradurcheinen
StrichmitseinemVorgangerverbundenundmiteinemUbergesetztenPunktversehen
wird.Soha血dhabenesauchdieSchreiberderuig.Brahml,mitderausdertocharischen
Tradition廿bemommenenModifizierung,daBdasentvokalisierteAk§arainseine
Sonde㎡6㎜tritt,abernurfakultativundsoweitvorhanden.NebendieserStand訂d-
schreibungverwendetunsereHandschriftcθ∫θr∫5ραr'伽5doppelteUberpunktierung,
wasauchintocharischenHandschri丘enanzutref艶nist.Eineweitere,aufdasfinale-r
beschrankteSchreibweisebestehtdahn,daBdasSonderzeichenエleichtseitlichnach
untenversetztundohneUbeΦunktierungandasvorausgehendeAkSaraangef直gtwird.
AuchdiesistohneBeschrankungauf一エintoch.Handschriftenzufinden.Rirdieuig.
BrahmlalsSingularitatist蓉i-uzuregistrieren,worinderGleitlaut-wdurch<u>
bezeichnetwird,dasinderManiereinesfinalenKonsonantenangefUgterscheint.(鷲
UnmittelbarvergleichbarsindFallewietochar、ce-u.
?
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?
」
?
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?
?
Vg1.Maue陥'S.XVff.
MehrfachindemWortbars.
ImIndischenbestehtnurBedarfanEinzelkonsonanten。
DazuschonMaue[1998]425.
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ト4.Das盃 ・Diakritikum
DieMehrzahlderAkSarasderNordturkistanischenBr置hmlerh瓠tdieVokalisierungmit
langem五durchAnfUgeneinesnachrechtsgewendetetengerundetenStrichs,65derim
AlphabetufasteinheitlichamKopfderAk寧arasangebrachtisしα～Be einigenAk§aras
desAlphabetst(施,ja,¢a,嘔)weistdasDiakritikumnachlinks.AusSandersUbersicht
gehthervor,daBdieZahlderAk§arasdieserKategorieinAlphabetuumdaundba
zunimmt.InunsererHandschriftkommenka,raundγahinzu。
5.Verkn曲pf瞳ngen
Insgesamthauf¢nsichinunsererHandschrifttocharisierendeMerkmale,dienichtzur
uig。Standard,Br五hmigeh6renundauchnichtalsunabhangigezeitlichversetzte
Parallelehtwicklungenwahrscheinlichsind.Entwederfehlenunsf鷲rdiese
SchrifttraditiondieuigurischenZwischengliederoderdietochar.Schriftwarauchin
spatuigurischerZeitnochbekanntundkonntedieSchreiberderuig.Brahmiinspiheren.
.Nebenm6glicherweisenurmarginalenUber6instimmungenmitTTVIIIE(fast
ausschlieBichep-Schreibungen,einegewisseVorliebefUr<j>,67finales〈一≦〉,<kh>f直r
palatalesk,Schwankenzwischen<s>und<z>fUr[zDerscheinenzweiGemeinsam-
keitenalsh6herzubeweIten:<ka>mitnachlinksgewendetemDiakritikum,68sowie
nichtseltenkonnexeSchreibungen.
?
?
?
?
?
?
?
?
DiegenauenFo㎜ensindausSander[1968]Tafbl29-30Alphabettunduzuentnehmen.
Einevers伽dlicheAusnahmemacht<la>甲egenderUberlangenHasta,anderenMittedas
Dia㎞tikumangebrachtist.
AbgesehenvonderbequemenLigatur<ic>ist<」>dQppeltsohaufigwic<c>.
Alleldingsnebenh加figeremnachrechtszeigendemDia㎞tikum.TTVIIIEhatvereinzelt
auch<ca,v五>midinksdrehenden-a-Diakritikum.
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IV
1.Vorbemerkungen
EsbestehtKonsens,daβdieim7.JahrhundertinChang'anherausgebildete
StandardspracheGrundlagefUrdassino-japanischeKan'on,dasSinokoreanische,das
Sino-Vietn㎜esische,dasmodemeMandarinu.a.ist.Kontroversdagegenist,obin
diesemvonKarlgrensogenanntenundrekonstruierten,,AncientChinese``(AC),,,the
languageofCh'ang-anaround600A.D。`㌔69nichtzweiSprachstufbnvermischtsind,wie
UntersuchungenvonPulleyblanknahelegen.ηPulleyblankhatihnendieNamen"Early
MiddleChinese"(EMC)und"LateMiddleChinese"(LMC)gegeben.Nach
PulleyblankistdasLMCdieSprachevonChang'an.Unstreitigwiederumist,daBdie
tangzeitlicheStandardsprachef麺rdieInterpretationvonTextenundLexemen
heranzuziehenist,dieseitdem9.und10。Jh,ausdemChinesischeninnicht-chinesische
Schriftsysteme-khotanischeBr5hml,tibetischeSchrift,sogd.一uig.Schrift-transkribie質
wurden.DieSprachederTranskriptezeigtjedochBesonderheiten,dienurteilweiseder
UnzulanglichkeitderverwendetenSc㎞丘enanzulastensind,teilweiseaberMerkmale
einesvondemChang'an-StandardabweichendenchinesischenLokaldialektssein
m茸ssen.NacheherbeilaufigenBeobachtungenF函hererversuch重Taka重a,aufbreiter
MaterialbasisdasProfildieses,wieerihnnennt,Hexi-Dialektszuggwinnen.71
Dar廿berhinaushatTakatafUrTranskripteausdemChinesischenindas
Uigurische,daswiekeineanderemittelalterlichezentralasiatischeSpracheUber
JahrhunderteinKultur-undSprachkontaktmitChinastand,dreilinguistischeStraten
ausgemacht:einefrUhePeriodeunterdemEi.nfluBdesChang'an-Standards,eine
?
?
?
?
?
?
Karlg鵜nG∫R4.
KurzesR6sum6inPulleyblank[1993130f.mitaltererLiteratur.
Takata[1988】aufdenSeiten108-109dieAumstungderAnlaute,aufdenSeitenl90-181die
ZusammenstellungderAuslautgruppen.・AndenMaterialienausDunhuangseien,soTakata
[19871101f,schonim9.JahrhunderldeutlicheEinf職ssedesLokaldialektsaufdenChang'an-
Standarderkennbar,diedannim10.Jahrhundertkulminierten.
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mittlerevomEndedes10.Jh.bisindieYuan-Zeit,fUrdiederHexi-DialektmaBgeblich
war,unde1nedritte,mitderYuan-Zeitaufkommende,aberimuigurischenSchrif伽m
nicht(mehr)zuallgemeinerGeltungkommendeSprachno㎜unterdemEinf蓋uBdes
frUhenMandarin.72
1mZusammenhangmitunseremFragmentistdasmittlereStratumrelevant.
SdlonCsongorhatn㎞licherkannt,daBdiekalendadscheTerminologiese正bstnoch
nach-yuanzeitlichaufeinemjahrhundertealtensprachlichenStandstehengebliebenist.73
DieBedingungenfUrdieseninderTaterstaunlichenKonservativismus,derwederauf
eineFachsprachebesc}π盗nktist,nochaufeinerof且ziellsanktionie丘enAusspracheno㎜
beruht,sindnochnichtgek1五rt.Aberauch廿berEinzelheitenderRekonstruktiondes
Hexi-Dialektsist,wieesscheint,nochnichtdasletzteWortgesagt.74
2.Konsonanten
DieverwirrendeVielfaltvonBrahmi-Schreibungenmachtesscheinbaraussichtslos,
auchnurAnsatzeeinerplanvollenWiedergabechinesischerKonsonImtenzue士kennen.
hritierendistvorallenDingen,daBdieVielfaltderAusdrucksmittelderindischen
Brahminichtkonsequentdazugenutztwurde,dielautlichenUnterschiededes
Chinesischendifferenzierterdarzustellen.DashatetwaCsongorzuderHypothese
verleitet,daβ,,alltheseglosses.containedin[TTVIII]Pweresimplytakenoverfrom
textswritteninUighurscript　.75EinesolcheKritikenth註ltabermindestenszwei
?
〔」
?
?
?
?
?
?
」
?
Vgl.Rasc㎞amu,Taka臓[1993】394£
Csongor【1952】A㎜.8.一DaBnurs即radisch鴎itgen6ssischeAusspracheeinddngt,1温Btsich
ausderZusammenstellungvonSchreibungenmi蝕ndohneauslautendes-ngbeiBazin[1991]
349ff.herauslesen,A藍lerdingsziehtBazin'.c.denSchluB,daBdieSchreibersi『hnicht
entscheidenkonnten,obsiedenauslautenqenvelarenNasaldesChinesischenmitdem
t証ddschenOidentifizie爬nsolltenodernicht.Vielmehrhabensiezwischendertraditionellen
undmodernenAusspracl鳴1Schreibunggeschwankし
Vgl,Pulleybla【止s㎞tischeBemerkungeninEmmedcku.Pulleyblar止【1993157ff.
Csongor[1962]51.InderFortfUhrungerwagtersogar,,thepossibilitythattheUyghur/
(91)
unausgesprocheneVoraussetzungen.Dieeineist,daBderSchreibereingeradezu
wissenschaftlichesInteresse.daranhabenm廿sse,dieffemdenLautem6glichstexakt
abzubilden.Daskannh6chstenseinejederzeitdisponibleArbeitshypothesesein.Die
zweiteAnnahmeist,daBdieAnwendungderindischen13噸hmf-Zeichennachdem
Lautwertzugeschehenhat,denihmindischeGrammatikerbeimessen.Nunistaberdie
uig.B薇hmlnichtzurTrans㎞ptionausdemChinesischen,sondemzurDarstellungdes
Uigurischengesch謳enbezw.ausanderenFo㎜enderBrahmlmodifizieπ.Manda㎡
alsobiszumBeweisdesGegenteilsannehmen,daBdiefUrdieVerschriftlichungde串
UigurischengeltendenRegeln,soferllsolchefestzustellensind,auchbeider
Trans㎞ptionchinesischerZeichenAnwendung且nden.
2.1AnlautendeKonsonanten
2.1.1Non・nasaleDentale
Naheliegend,abermethodischnichtunbedenklichhatCsongor76unterden
verschiedenenBrahmi-Transkriptendeschin.di4zi3(G.1095012317),,SchUler"
diejenigezuroriginalengek茸rt,diewegenderAspirata<th>imAnlautden
Erwartungenamehestenentspricht(thetse).DieubrigenGraphien<tethse,tethtse>hat
eralsAberrantenbetraρhtet,dieallerdingsebensounerklartbleibenwiegenuin
tOrkisches<thoy>toy,,Gemeillschaft"(TTVIIIG5),dasnieeinenaspiriertenAnlauε
hatte.ErfolgreicheristdieAnnahmemarkierterundunmarkierterSchreibungen.
Hiernachgilt<t>alsunmarkiertesGraphemfUrFortistoderLenisd.Dasmarkierte
GraphemfUrdist"Delta``inHandschriften,diediesesFremdzeichenverwenden,in
＼documentswritIeninB!亘hm1werewrittenmoreorlessonthebasisofdocumentswrittenin
Uyghurscript。``DieseweitergehendeVermutung,inwelcherBedeutungauchimmer,hatkeine
WahrscheinlichkeitfUrsich,dadasbezUglicheTextcorpusdesBr巨hmi-Uigurlschensich
gmndiegendvondemdesUigurischeninsogd。一uig。.Schh食unIerscheidet,wozuMaue[19971
13f.
76Csongor【1962」49.
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anderendasGraphem<dh>:<tt,th>sindmarkierteTenuis-Grapheme。77DieserAnsatz
缶hrtzudem-keineswegs自berraschenden-Ergebnis,daBanlautendechin,Aspiraten
imUigurischenwedergraphematischnochphone(ma)tischber直cksichtigtwurden,und
impliziertkeineErklarungsdefizite.Fallsdassozutrifft,ergibtsichf直fdiebeiden
homophonenTranskripte<dhe>78diephonetischeInterpretation[de].Sieistals
EntsprechungvonLMCthi句η'(JCM5)denkbar,79alssolchevonti勾口(SG4)jedoch
problematisch.DennsekundareAnpassungandasuig,Lautsystemscheidetalg
Erk1飽ngsoμionaus.
2.1.2.Non・nasaleLabia且e
DerAnnahmemarkierterundunmarkierterReprasentantenfUrdienon-nasalenLabiale
warCsongor80schonziemlichnahe.Danachsteht<p>nichtmarkiertfUrboderp,〈b,
bh>markiertfUrdieLenisb,<ph>markiertfUrdieFortisp.Sowerdenalle
Sch∬∋ibungenuigurischerW6蛇erzwangloserklarbar.81DieTranskripteinunserem
Kalenderffagment82habenausnahmslos.unmarkierte<p>一Schreibungundsinddaher
phonetischnichtbestimmbar.83Zumeiststeht<p>fUrLMCp,phoderp丘.NurSG5
<pu>stellt,wielangstbekannt,84abweichendvomLMC-Standardorahsiertes削teres
*m 一>mb一>b-dar.85
77
?
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Vgl.hierzuausf髄hrlicherMaue[1983】.Diesingulare<Ih>一SchreibungspieltdortkeineRolle
undistnichterw温hnt.
SG4,JCM5.
AuchTibIIIhat4助.
Csongor【1962150.
UndfUreinigechin.Fremd-1Lehnw6rteristdieDiskussionump-oderb-definitiv
entscheidbar:burxan,,Buddha``,bursu/ong"Gemeinde`5,bax獣"Lehrer`6wegenSchreibungen
mit〈p一,b一〉,aberniemalsmit.〈ph一〉.
JCM4,7,12;SG3,5;unerklartes<pi>.
DaseinzigeWo㏄derHsmitmarki飢erSch㈹ibungisI<bhars>bars。Tiger"
Csongor[1952】89£mitRefbratausMaspeK),fbmerEmmedcku.Pulleyblank[1993]39.
AberregelrechterhalもenerNasalinJCM3〈ma甲〉
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2.1.3Non・nasa且eGutturale
ZiemlichffeivonAmbiguit浅tensinddieGutturale.86Essteht<q>fUrhintereskinqyap,
qayundqe,<k>f践rvordereskinki,kU,ebenso<kh>inken.<γ>in<γyu>9廿fUr
vorderesg.EtwasIrritierendist<g>inserge,zumeinenweildasGraphemsonstnur
seltenunddanninW6rternindischenUrsprungsinNachahmungdesEtym6ns
vorkommt,zumandemweileseinenGutturalabbildet,derzurZeitderEntle㎞ungdes
TemlinusstimmlosgewesenseinmuB.87
2.1.4SibilantenundFrikative
Verwendetsinddentalessin<si軍>sin88undunerkl翫tem<su>sowiepalatales6in
<6im>,89<≦e>90und<忌i-u>.WahrenddentalessdenentsprechendenLautdesChin.
abbildet,stehtderpalataleSibilantf茸rstimmhaftenbezw.stimmlosenretroflexen
SibilantendesLMC.91AusdemUmstand,daBdieWahlnichtaufdasretroflexe
Graphem<寧>gefallenist,kannzwarnichtdirektaufLautsubstitutiongeschlossen
werden.Sieistab6rdeshalbanzunehmen,weilinderSchreibunguig.W6rter<6>und
<§>phone(ma)tischunterschiedslosdenuigurischenpalatalenSibilantenbezeichnen.92
DaBin<≦im>stimmhaftes【 司gemeintseinkann,legtdasEtymonnahesowie
Schreibungeninsogd。一uig.Schrift.93DieNichtverwendungdernursehrseltenen
86
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
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?
?
ZudenbeidenVerteilungsmustemderGutturalgraphemeindenuig.Br百hmi-Testimonien
vgl.Maue[1985】,wonachunsereHandschrif【zuMusterIgeh6rl.
D・・Etym・nenthaltEMC[khl.
SG8,
SG9.
JCM9.
AndersTakata,derdie丘aglichenSibilantenpalatalansetzε,vgLdieTabellen.
VgLMaueK諺XXVIIL
TrVIIIndexs.v。註乏im,vgLRaschmamu.Takata[1993】394,auchzumprothetischenVokaL
Ub釘holtistCsongor[1952】89f.,dern乞imstatt詑imlesenundeinenReflexdesalteren
Nasalanlautserkennenwollte.
(94)
F爬mdzeichen<髭,乏2>94kannausIogischenGrUnden95nichtdagegenangefU㎞werdeh.
<c>stehtfUrretroflexesLMCtS-inJCM6<cip>己ipundtrn-inJCM2<cyu>酌,
ebensowohlinロnerklartem<ci>.96
2.1.5An置autendesm-
AnlautendesLMCm-istnachMasperosRegel97
jedochoralisierL
inJCM3manerhalten,inSG5pu
2.2Aus韮autendeKonsonanten
DasbeschrankteInventarauslautenderKonsonantendesLMCzeigtinderzentral-
asiatischenNebentiberlief6rungdesChinesischenIangstbekannteEigenheiten,von
denelleinigeauchimAlmanachzufassensindundnursummarischerw盗hntwerden
mUssen:一rfUrLMC-t98inSG2undSchwunddesauslautenden-ngindenReimgruppen
Geng(undDang),99nichtjedochi典Tong,weswegentuη6i(Z.28)paBt,lu,,Drache``aber
・i・A・ ・n・hm・bild・t.'ooA・・d mR御 ・n鋤lttiη(Z.4・.6丘・・),d・vem1・tli・hzu・
ReimgruppeGengzuzahlenistunddaherkeinenauslautendenNasalhabensollte.Es
dUrfte"modeme".AMAussprachevorliegen.Ebenfallsnichtganzpassendistkiv
"Chrysantheme"fUrLMCkiwkwegendesnichterhaltenen-k.
●●
94VgLMaueκ α'XXVIILUberdaszweite,neuentdeckteZeichenberichtetVerf.aufder
BerlinerTu㎡an-KonfbrenzimSeptember2002.
95DennesgiltnurdieI1nplikation。We㎜dieZeichen<老,老2>geset刎sind,istderLaut[Σ]
?
?
?
?
?
?
99
gemeipt``,nichtjedochderenUmkehnlng.
ReimgmppeDang;zumUig,sehr
114-116),zumKhotan.vgl.Emmericku.Pulleyblank[1993]49ff.,zumTib.z.B.Takata
[1987】100.
100Csongor[1952]96:"'〃maybecollaoedwithWenshui'醒".
(95)
Z。28,vgl.u.inAbschn.V.
VgLCsongor[1952190,Emmericku.Pulleyblank[1993]39.
VgLz.B.f髄rdasUig.Csongor[1952]92undListeNr。169-176(S.ll8),fUrdas
KhotanesischeEmmericku.Pulleyblank[1993]52f.,dortauchVerweisaufdasTibetische.
ImAlmanachnurBeispieleausderReimgruppeGeng(s.denfolg.§),sonstauchinder
ausfUhrlichCsongor[1952]93ff.undListeNr,97-128(S.
3.Vokale
BeiseinerMusterungderBrahmi-TranskripteinTrVIIIlolbeachtetCsongorden
VokalismusnuramRande,lo20bwohlvorallemdiezahlreicheni-unde-Schreibungen
dazuherausfordem.CsongorhebtwederdieF組lehervor,indenenseineRekonstruktion
sichbestatigthat,lo3nochbeziehterStellungzudenAbweichungen.Bazinh註ltdie
phonetischeInterpretationf薩rungesichert1〔}4undtransponiertinZitatenausTTVIIIP
<e>ini/i.InderDarstellungdesUigurischenselbstsind,wasφeAnwendungvon<i>
und<e>angeht,keineUnregelmaBigkeitenzubeobachten.DieFrageistzustellen,
welchenWertundwelcheVerbindlichkeitdieBrahml-SchreibungenindenTrans-
kriptenhaben.
DasGraphem<i>kommtvorinSG2.6,8。9undJCM6.10.12,inkivLo5sowie
indenuninterpretiertenpi,ti可,106tu¢i,エ07獣ご .108DieunkiarenF田1ebeiseitegelassen,
且ndensichindenTrans㎞pt6nerw田加ngsgem註Bzumeist<i>fUfmchin。i.NurJCM12
pi,EntsprechungvonLMC切i句',weichtab,fUgtsichaberdennochindasGesamtbild
derffUhenTranskripte,denn,,bythetenthcentury-i勾_[was]intheprocessofmerging
with.i・.lo9
DasGraphem<e>istinfblgendenTrans㎞ptenenthalten:SG3pe,4de,7qe
undJCMlken,4pe,5de,9蓉e,sowieseτge,110dasf赫r節氣LMCtsiatkhi's重eht.FOr
101Csongor[1962L
102Ausgeno血mleno.c.51dasrichtigePladoyerfUr鷲,geschrieben<一yu>,inJCM2.8undSG
103
104
105
106
107
108
109
110
10,soschon[1952]82.
JCM1.7;SG10,
Bazin[1991]351.
Z.46,vgLAbschnittV.
AlleBeleges.AbschnittV.
3.28
0der:§i耀u,Z.3.42.
Emmericku.Pulleyblank[1993】48,vgl.auchS.510,
Z,24(teilw.erg.),67.
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kenUndserhattebereitsCsongore-Vokalrekonstruiert.111DieUbrigenSG-undJCM-
Nummemsindallegleichartig.Siegeh6renzumGradII(SG7)bezw.IIIkai-kouder
ReimgruppeGeng.IndieserKonstellationhabenauchtibetischeundkhotanesische
Transkriptedene-Voka1,intibetischerSchriftteilweise,inkhotan.Br蚕hmidurchweg
mitSchwunddes.schlieβendenNasals.1121nqeistdashinterekvorvordereme
bemerkenswert.113EinzigdieWiedergabevonmchin.khi'istunerwartet.Inder飴sten
VerbindungmitserwirdeineinneruigurischesekundareVokalangleichungll4
stattgefUndenhaben.
AusdenvorstehendenBeobachtungenergibtsich,daBdieVerteilungder
Grapheme<i>und<e>indenTranskriptengenaudementspricht,wasausdenfrUhen
nach-tangzeitlichenTranskriptenbekanntist.DieVokalisierunghatsichdemnach
intaktbisindieYuan-Zeiterhalten.WieimmermandiesenSachverhalterkli辻enwill,ist
sicher,daBdieBrahmi-VokalisierungenauchfUrdieinterpretationsoffenen
Schreibungeninsogd.一uigurischerSchriftmaBgeblichsind.
111[1952]80.
112VgLEmmericku.Pulleyblank[1993150f.,fUrdasTib.z.B.Takata[1987口00.
113Esk6nntevorgebrachtwerden,daB<e>imSinneeinesnicht-vordercnVokalsgesc㎞eben
woKlenseink6mte.DerartigesbegegnetmtsachlichinMaueκ諺Nr.3undb sondersinNr.45
(=TTVIIII),wasinderEinleitungdesKatalogsS.XXIIfbesprochenistJedochwirddiese
atypischee-AnwendunginTTVIIIIundeinemhinzugefUnden6nOstberlinerFragment(U
6851)durchzweiBesonderheitenbegleitet:gelegentlicheSchreibungdesPalatalisators-y-vor
ezurKennzeic㎞ungdesvofderene(tyekmya=tegma,tyerilyu-r=teril面r)undaltemativei-
Vokalsierungli蓉pnebenle蓉p,kidinstattkedin.VergleichbaresfbhltimAlmanach.Dort
bezeichnet<e>inun面tdgerVerwendungstetsdasvolde轟ee,obnundieWδπerchinesischer
odertUrkischerHerkunftsind.Damitscheintuns釘eAnnahmebegrUndeしUmSchreib岨gen
wie《霊e>vs.<qe>nichtzuve㎜engen,habenwirunsentschlossen,auchinderTranslぼiption
dieGraphemequndkzuverwenden.
ll4Vgl.z.B.Maueκ々'XIX;unmi賃elbarvergleichbaristvielleichUetse"SchOler";andersdazu
Csongor[1962]49u.,jedochistseinArgumentfUrauslautendes【T]wegenhintervokalischen
Pluralsuffixes+Iarkeineswegszwingend.
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V1.Dieregelma6igenEintr註ge
DerKalendergliedertdasJahrinMonate.AmAnf乱ngeinesMonatsstehtdieAngabe,
derwievielteMonatesist,gefblgtvonderAngabe,ober。groB"oder"klein"ist,d,h.ob
er300der29TageumfaBt.
DanachwerdenalleTageaufjeeinerZeileabgehandelt.AmAnfangstehtdie
NummerdesTagesinBrahml-Zahlzeichen.DieZ註hlungbeginntjedenMonatneu.
DanachfblgendiedreizyklischenAngaben,zunachstderzutreffendeHimmlische
Stamm(chin.),danachdasrespektiveTierausdemTierk㈹isl15(uig.)undandritter
StelledieentsprechendeBezeichnungausdemJian4chu2man3-Zyklus(chin.).Mitder
Tagesziff¢runddendrciZyklenhabenwirbereitsdenMinimalbestandanAngaben.
2.Dienichtregelm註6igenEintrage
IneinigenZeHengehtderTageszi臨rnocheinPunktvoraus.116DieVe㎜utung,daBes
Wochenmarkierungensind,lie呂sichdurchBerechnungbestatigen.Markiertistjeweils
derSonntagalsderWochenbeginn.
DieerstenzehnTageH7einesMonatserhaltennachderTagesziff6rdie
Bezeichnungyaηf"neuer(Mond)".118
BeimErreichenderMitteeinesStemzeichenserhaltendieTagedenZusatz
serge(くchin.jie2qi4)。DiesgeschiehtinAbstandenvonca.30bis31Tagen,119Soweit
115Dieserersetztdie121rdischenZweige.
116Z.3.32.38。47。69.DieerstendreiBelegeschoninTextP,dortaberimDruckso
unscheinbar,daBsieleichtzuUberlesensind.AufS.76istihderAnm.zuZ。3jedochdarauf
auf㎞erksamgemacht.
ll7DiesisteinefbsleInstitution(vg1.z.B.TTVIIS.4),sodaBdiesauchf旺runsereHsgilt,auch
wennnirgendseinevollstandigeersteDekadeerhaltenist.ImmerhinkannbeimUbergangvon
Z.33nachZ.34beobachtetwerden,daBder11.TagdenZusatznichtmehrerhalt
118UberdieVerbreitungdieserBezeichnungBazin[1991]47,zumerstendatierbarenAuf駐eten
760n.Chr。o.c.225.
119DeHechnedscheAbsIandbetr盗gIca.15,22Tage.
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sicherkennenlaBtlgehteineOrdnungszahlvoraus,dieangibt,daswievielteSergeseit
demWintersolstizerreichtist.DieBezeichnungdes3.istinZ.24inResten,diedesll。
SergeinZ.67kompletterhalten.120
GelegentlichfindensichOrdnungszahlenohneAngabedesGezahlten,,,7.``in
Z.2und,,8.``inZ.ll.DazwischenliegengTage.DienaheliegendeVemlutung,daBes
sichumeineZahlungvonNeuntagesspannenhandelt,hattebereitsBazin.121Der
AnfangspunktistnachBazindasWintersolstiz,122vorausgesetztdieOrdnungszahlsteht
amAnfangeinessolchenZeitraums。DernachsteTag,andemeineneueEnneade
beginntunddessenEintragvolls伽digerhakenist,istderIetzteTagdesLMonats
(Z。29).ErhatabernichtdaserwarteteOrdinale,,10.``.123AmTagzuvorjedochistdie9。
Enneadevollendet.Und,,vollendet``istdieBedeutungvonskt.samaptainZ.28.Aber
vorausgehendestuqこi,dasKlarungbringenk6nnte,harrtnocheinerplausiblen
l24Erkl枷ng
.
120DaanSerge-TagendieJCM-Zihlungapgehaltenwird,erkenntmandaran,umwieviel
SchritteJCMhinterdenTierenzurdckbleibt,wievieleSergebereitszurUckliegen.
121Bazin【1991】307.
1221mvorliegendenFallfdlltesaufden14.Dez.1276desjulian.Kalenders(=2LDez.gregor.).
Hiemliterhalteman,soBazin[19911307u.311,denindirektenBeweis,daBdasWintersolstiz
imchin.Kalenderdes13.Jh.korrektkalkuliertsei.
123EbensowenigbeisptitererGelegenheitinZ.34.44.62.72.Darausdarfmanvielleicht
entnehmen,daBdieZtihlungsptitestensmitder9.Enneadeeingestelltwurde.コの
124DieinTTVIIIPZ.28gegebeneUbersetzung"Mitleilung"istnachdemIndexSコ00
Trans㎞ptvontonglzhil.DielautlicheSeiteisttadellos;aberdieZeichenverbindungwirdnach
GilgsCED1521bnurverbalgebraucht.SelbstwenndieserEinwandnichtsglllte,istmirnicht
verstandlich,warumeinAllerweltswortmiteinemskt.Pradikatsausdruckversehenwordensein
sollte.EherwtirdedieVerbindungmiteinemkalendarischenterminustechnicuseinleuchten.
Lautlicheinwandfreiwtire冬至donglzhi4(LMCtgwηt§i'),aberwegenseinerBedeutung
"Wintersolstiz",dasschlieBlichgEnneadenzuriickliegLunannehmbar.EineJunkturmit～東
dong4"frieren",diemitFuH11.Monat:"derOstwindI6stdasEis"inEinklangzubringen
w翫e,habeichnichtnachweisenk6nnen.
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EinebesondereGruppevonAngabensinddiekar蓉i-Satze,dieindreiVarianten
vorkommen,alskankar獣,125k6こkar蓉i126undk6こkankar蓉ilar.127Esistevident,daBdas
PluralsuffixnurinVerbindungmitk6こkanvorkommt,wasfUreineasyndetische
Auf2ahlungk6こ(und)kanspricht.DiebisherigenDeutungenlassen.dasauBeracht.
WederA.vonGabaini28mit。derK6nig!Nomadisieren/derNomadenk6nigistzuwideガ
feindselig``nochBazinl29mitdarananknUpf6ndem,,leSouverain/levoyage/le
SouveraindesVoyagesestcontraire``k6nnenUberzeugen.Clausonl30vemutet,daBたδδ
(2),,Stunde``vorliegt;bei舷πschwankterzwischen,,K6nig``undeinemsonstnicht
bekannten,vielleichtchin.Wort.InderTatwUrdemanbei,,K6nig,Chan"ehereine
Anlautschreibung<hk,hq>erwarten.
Sehrscharf6innigeSpekulationhatdasinZ.3vorkommende,inEd.`iryu
gelesene,mit"Stern　Ubersetzte、undlautIndexS.98austoch.B≦cirye,,Stern``
h・・zul・it・nd・W・丘au・g・16・し13'Z・m・i・p・i・tdi・k・ungP・eka・,132w・・w・g・nwi・d・m
wenigerproblematischen<≦ichu>denVorzuggegebenhaben.SelbstRichtigkeitvon
ヨiryuvorausgesetzt,wirdmanohnesolideGr且ndenichtmehralsvageAnklangeandas
tochar.Wortzugestehenwollen.AbergeradeaufdieRichtigkeitvon。Stem"setztBazin
undkonstruiertdenHinweisaufeinebesonderenastronomischenKonsteUation.Durch
denzweitenBelegdesWortsinZ.42wirddashinf註llig,weilesdo並isoliertstehtund
nicht,wiezuerwartenw試re,kombiniertmitderBezeichnungeinesStemzeichens.Die
InterpretationmuBwiederalso価engelten.
125
126
127
128
129
130
131
132
Z。29.42,
Z.24.49.61.
Z,11.2$(erg.).33.
TTVIIIPandenresp.Stellen.
Bazin[1991】310.
EtymDic664a.
Bazin[19911307ff.;311。
S.imAbschnittIIAnm.zuZ.3undimAbschnittIII.
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V611igunerklartsinddieZusatzesicherchinesischerHerkunft,dieinihrer
dreigliedhgenFonnsupitiガ331aUten,zweigliedhgalssupi,134pitiη1350dereingliedrig
alssu136vorkommen.
WieeineRitualvorschri丘liestsichanzweiStellenfb㎜elha食esXtutupy(a)gi蓉
k伽r.InZ,9(9.Tagdesl.Monats=14.Febr.julian。121.Febr.gregor.)istXニ_bam(
"_Fisch"undinZ.51(16.Tagdes9.Monats=14./21.Okt.julian./gregor.)X=manu
kayik.Manistzunachstgeneigtanzunehmen,derersteBelegseidurch"den_一Fisch
haltendmachtmaneineLibation``zuUbersetzen.DieFrage,warumgeradeeinenFisch,
lieBesichmitderFeststellungbeantworten,daBderbetreff6ndeTag15Tagevordem
.SergedesStemzeichensFischeliegt,mithin中氣zhonglq翼,(>uig.qunこi)ist,d.h.der
Tag,andem.dieSonneindasStemzeicheneingetretenist.AberdieGeschichte
bekommteineandereWendungdurchdenEintraginFuHl:。DerFischotteropf¢rt
Fische``mitzugeh6rigerAnmerkung:"DerFischottert6tetmehrFischealserf㌃essen
kannundlegtsieaufdemEiseumher,daswird"Opfern``genannt.``1371)er
handsc㎞負licheBefロndlegtnahe,々[u]nduz,,Biber,Fischotter``138zulesenundsozu
verstehen:,,derFischotterergreiftFisch(e)undIibiert(dasBlut)``.DiezweiteStelle
lautet。dieWildkatze139ergrei血Wildundlibiert(dasBlut)",dazuFuHlO4:"DerWolf
133Z.17。21.34.40.44.50.69.
134Z.11.47.56.59(?).72.
135Z.4.28。35.43.63.
136Z。5.48.52.
137HerrnProf.H,Frankehabeichzudanken,daBermichnachdrUcklichaufdieseStelle
verwiesenhat,dieichwohlgelesen,abernichtf廿rrelevantge恥ahenhatte.
138DieBedeutung。Fischotter",dlem.W.bisherf髄rdasAlt-Uig.nochnichtangegebenwar,
wirdinunseremZusammenhangdurchdieZoologiegefbrdert,daderBiberalsPflanzenfどesser
keineFischejagt.Dasneu-uig,WorthatauchbeideBedeutungen,s,SchwarzσEDs.v.;vgL
auchTMENNr.1534,woweitereBeispielefUrdassemantischeSchwankenzufindensind.
139ZumanuhatmirProf.H.FrankeinseinemBriefv.1.3.2002ausf髄hrlichgeschrieben.Erhat
freundlicherweiseerlaubt,diesekleinegelehrtePrelioseweiterzugeben:"MaryamApa
[AnnemarievonGabain,Ve㎡]inihrerAt髄.Grammatik雌bersetztη襯 μ...als。Wildkatze"./
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opfbrtTiereundt6tetV6gel``.14〔}AuchdieseEintragungstehtinunsererHandschhftan
einem中 氣zhong .lqi4-Tag,demdesSkorpions.EswirdwohlkeinZufallsein,daB
beideEintragungenaufzhonglqi4-Tagefallen;aberzudenStemzeichenbestehtkein
innererZusammenhang,wiederzweiteFallzeigt.Eshatsichnunalsoherausgestellt,
daBdiebehandeltenSatzegedeuteteNamrbeobachtungenenthaltenundsozuder
fblgendenKategoriegeh6ren.141
RechtzahlreichsindHinweiseaufjahreszeitlichwiederkehrendeNatur-
ereignisse,metereologischeodersolche,dieFloraundFaunabetreffbn,Siesindfbstin
＼DitoauchDTS336/b(dortauchAbleitungausd』mMongolischenvermutet).Imklassischen
Mongolischkommt脚〃〃m.W.nichtvor,wohlaberimBurjatischenalsmanuul。Wildkatze``,
s.KM.Ceremisow,Burjatsko-ru∬切3'ovαr7(Moskau1973),S2921a.ObdasWort
ursprifnglichtUrkischundimBurjatischenLehnwortist,seidahingestellt.Eskommtauchim
Tatarischenvor,vgl.P.S.Pallas,Reisedurchversc〃edeneProvinzendesRu∬ischenReichs
Band3,St.Petersburg1772-3(ReprintGraz1967)S.692inderlatginischabgefaBtenロレ
UbersichtUber.Tiere.DortwirdbeschriebenFelismanul,einTiervonderGr6BeeinesFuchses,
vonderFarbeeinesLuchsesetc.etc.DieEncyc'(～paediaBritannica(Ausgabevon1972)hatin
derMicropaedia-SektiondasStichwort"Pallas'sCat,laしFθ〃smanul``,miteinem
eindrucksvollenFarbbilddieserlanghaarigenWildkatzeZentralasiens.Kurzummanulistein
Felide.Nunlesenwiraberzum9.MonatbeiLUPuWei(WilhelmS,104)。DerWolfopfert
Tiereundt6tetV6gel"...Daschin.Wo貫c〃aiwirdindeneurop益ischenLexikameistUbersetzI
als"Wolf`.AberdiealIestenchines.BelegefUrdiesesWortlassennichterkennen,obessich
umeinenCanidenOderFelidenhandelt;siebeschreibendiesesWesenalseinkleinesRaubtier
(vgLdieBelegstellenindemLexikon7ン'u-yiZanBd.4,3941/c-3942/a).Wiedemauchsei,das
uig,〃anuentsprichtchines.ch'ai.``InseinemBriefvom8。3.2002steht,,nocheinkurzer
NachtragzudemPseudo-WolfdesRitenbuchsunddesLtiPuWei:DaschinesischeWortch'α'
_geh6rtzumKlassenzeichen153,wasoftinNamenvonFelidenwiezB.demdesLeopards
vorkommt....``DievonProf.FrankeherausgestellteEntsprechungvon〃vanuundi材chaち
belegtauchSuvUig610,13ff.:ineinerReihefrischfleisch一(,nichtaas一)f詑ssenderRaubtiere
istnachTigerundIrbisdermanugenannt,anderse豆benStelleinS[1vChin.(TIl6451b22)
c加 あ.一InFuHS.104wirdmitchai,"Wildkatze"dasVersttindniserleichtert,daeinWolfkaum
alsVogelf盗ngerinFragekommt.
140FuH80hatf髄rden7.MonatnocheineweitereAngabedieserArt:"derFalkeopfertV6gel".
141Wennderuig.AlmanachdiealtenVerhtiltnissewiderspiegelt,weiBmannun,daBdie
,,Opfer　kalendarischzhongtqi4-Tagenzugeordnetwaren.
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derTraditiondeschin.(Bauem一)Kaiendersverankertund負ndenEntsprechungenin
alterenwieinrezentenchin.Kalendem,142wasauchBazinmitzweiAuszUgenausdem
Chinesisch-DeutschenAlmanachfUrl927belegenkonnte.1431meinzelnensindin
unsererHsfblgendederartigeAngabenbezeugt:
1.Monat
-Z.33.1 .(7./14.2.)144ba正ikbuzUzak削ir,,derFischkommtdurch/aufdasEis``:Zu
vergleichenistauBerdererwahnten,vonBazinherangezogenenStellenochFuHS.1
,,DieFischestoBendasEisauf.`445
-Z.1414 .1.(18.!25.2。)L..]zk削ir.FuH1:。DieTierebeginnenausihremWinterschlaf
erwecktzuwerden."WiemirPro£FrankezuZ.61(s.u.)mitgeteilthat,146Ubersetzt
Wilhelm。mit,Tier`allzufreidaschinesischeWortc〃πη8[G.2932,Verf.]was
Insekten,W廿㎜eretc.bezeichnet,"Vielleichtd㎡alsozu【ku丘koηo]zerganztwerden。
InmeinemAlmanachl928/29147istdas。ErwachenderWintersch1…漉r"erstaml5..II。
(=6.Marz)。
一Z .1717.1.(21/28.2.)[_】n(?)kalir.
一Z .1919.1.(23,2./2.3。)[..Jaδirkaklan廿r.Bleibto㎞eUberzeugendeErkl翫ung.148
142VgLFranke[1964135.
143Dereine(Bazin【19911309)enthaltdieParallelezuZ.3,derandere(o.c.311)d童e
EntsprechungzuZ.24.DamitkonnteBazinseineohnehinzweifelsfreienKonjekturen
eindrucksvollunte「st前tzeロ'
144DieMonatszahldeschinesischenMonatshabeichzurVemleidungvonVerwechslungenin
r6mischenZahlzeichenangegeben;derchin.DatumsangabelasseichinKlammerndie
juliとnischeunddurchSchragstrichgeh7enntdiegregorianischefblgen.
145 DieAngabenzudenMonatensindnichtbestlmmtenTagenzugeordnet,sondemε〃 わ' c
vorangestellt.
146
147
148
Bhefv.2.3.2002,
Chinesisch-deutscherAlmanachfUrdasJahrWuTschen1928/29.Hersg.vomChina-lnstitut
zuFrankfurta.M.FrankfurtoJ.Hier:S.5.DieAngabenindiesemAlmanachsindsehrsparlich.
Ed.,,wirdm銭nnlich``,DiskussionOTWF512。
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一Z2424 。1.(28.2/7.3.)tU職gar[U】kこaこaklanUr,,dieAprikose/derPfirsich(?)b1Uht``.
DierichtigeInterpretationhatBazingefunden。149Erschwanktzwischen,,P駈rsich``und
,,Aprikose``,wobeierdieAprikosefUrwahrscheinlicherh組t,weilsieetwaszeitiger
bl廿htalsderPfirsich.DessenBIUtewirdindemvonBazinzitiertenAlmanachunter
dem2.Monaterw盗hnt,der1927vom4.3.biszuml.4.dauerte;vgL艶rnerFuH14
ebenfallsunterdem2.Monat:"diePf廿sicheundPnaumenblUhen".
9.Monat
-Z .4611.IX.(9./16,10.)[_]kivxvaa6nur"dieChrysanthemum-Blume6fhletsich`も,
vgl.FuH104fロrden9.Monat:"dasChrysanthemuml50bekommtgelbeBlOten."Die
Interpretationdesuig.TeilserhaltdurchFuHdien6tigeUnterstUtzung.Etwas
problematischistdieuig.BezeichnungderChrysantheme.Siesolltechin.Ursprungs,
alsoaus菊ju2entlehntsein.ImLMCistdieLautubgkiwk,imAMkyv.DasinderHs
vorliegendekivscheintLMCzuseinmitVerlu.stdesAuslautskonsonantenund
T廿rkisierungdeschin.Gleitlauts-wzu-v,wiedasauchinxvazubeobachtenist.
一Z .6126.IX(24./31.10)kurtkoOozt【.一]HierzuschreibtProf.H.Franke:151"Mein
Volkskalendervon1959bringtunterdem19.TagdenEintrag,DieUberwinternden
Insektenversteckensichalle`."AufdasselbescheintsichFuH105(9.Monat)zu
beziehen:。DieWinterschlafbrverbergensichalleinihrenH6hlenundschlie正蛤nihre
Offhungen.``
10.Monat
-Z .672,X(29.10./5.11.)yertoqar"dieErdegeffiert``,FuH11710.Monat:"dieErde
(beginnt)zugefrieren``
149.Bazin[19911311。SeineLautungyerUkstattkonektemar菰kistdieFolgederFehllesungin
Ed.
150DerIX.MonatheiBtgeradezu菊月ju2yue4"Chrysanthemen-Monat".
151Bdefv.1.3.2002.
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一Z ,727.X.(3.!19.ll.)suvtoηar。dasWassergefdert",FuHl1710.Monat:。das
WasserbeginntsichmitEiszubedecken"
AnspeziellenAnweisungenUberzuuntemehmendeoderzuunterlassende
HandlungenistnureinebelegbarinZ,62,wovonderDurchfUhrungeinerReise
abgeratenwird.GenerelleVerhaltensmaBregelnwarenwohlastrologischen
Char耳ktehsierungenzuentnehmen,zudenenvielleichtdieschonzuvorerw盗hntensupi
tiηundziemlichsicherdiekar蓉i-Angabengeh6ren.Auch.dieAngaben
.inZ.35und39
kennzeichnendenl2.unddenl6.Tagdes.12.Monatsalsastrologischinopportun.152
ZweimalfindetsicheineSerievonansZeilenendeausger丘cktenAk孚aras.
InZ.3-161autetsie:ta,ta,ta,ta,ta,o,o,k廿【n],k廿n,kUn;ke,6,6,6.DiezweiteSeneZ.
42鍔.i・tw舳 ・h・inli・h153mitd・・ersb・n・611igi(㎏・ti・ch.Di・・e触 §鍵漁lg・,diezw・i
Wochen廿berstreicht,hatA.vonGabain154f士agendalsBezeichnungderElemente
erwogen,ohneweiteresRaiso叩ement,wiedieZuordnungseinsollteundwiedie
Abknrzungen(?)zuerklarensind.DennnurolieBesichohneweiteresalsKUrzelfUrot
,,Feuer``verstehen.AufderHandzuliegenscheint,waswirvorschlagenwollen,die
Ankn廿pfungandieHimmelsrichtungen:ta(gdin),,imNorden",k茸n(d直n)"imSωen``,
ke(din)。imWesten",6(ηdUn),jmOsten"undalsf睦nfteso(rtudun?),,inderMitte".
BisherkonnteaberwederdieintemeStrukturderSerienochde爬nsystematischerOrt
imKalenderaufgefUndenw6rden.
152VgLBazin【1991]310.
153DieIetzteSicherheitfbhlI,dadasEndederZeilen53-55undsoauchderve㎝uteteAbschluB
derzweitenSerieverlorenist,
154TTVIIIS.76Anm。zuZ.3.
(105)
VI
1.Tabelle:Die10HimmlischenSt註mme(SG)
Nr. chin.
Zeichen
Pinyin Br蚕㎞i:
Transliteration
Br互hml:
Trans㎞ption
1 甲 響■jla3 qya-pl574.33.63 qyap
2 乙
,
y13 ir5.34.64囎 ir
3 丙 bing3 pe(6).35.66 pe
4 丁 ding1 dhe36.56;te67 de
5 戊 WU4 pu28,37.47.57.68 bu
6 己 ■●」13 ki29.38.48.58.(69)ki
7 庚 geng1 qe31.39.49.59.70 qc
8 辛 ●Xlnl sim1.32.40.50.60、71
●
sin
9 壬 「en2 忌i-m2.51.(61).72 乞im
10 癸 ,gu13. kyu3.52 kU
155AufGrundlagevonTakata[19881108-109,180-181rekonstruierteFormen.Eventuelle
MiBgrif琵gehenselbstverst巨ndlichzuLastendesVerf.
156NachPulleyblank【1991].
157Zu<一y一>Csongor[1962182f.;Emmericku.Pulleyb且ank[1993140f;Pulleyblank[19841
105.
158Nureinmalin4,29.DieseSchreibungistangesichtsvonqapinZ.36derselbenHsundaller
anderenBelegeinsQgd.一uig.Schd血nichtunverdachtig。Andererseitsk6nntesiedurchdie
Brahmi-SchreibungUnterstUtzungerhalten.
159Nr.164.qavistTTVIentnommen.
i60Nr.171.AufS,92£erlautertCsongor,daBaltesauslautendes-tsichUbereinfdkatives
Zwischenstadiummchin.be爬五tszueinem,,Idlledsound　enεw量ckelthabenmuβ.
161Einmalpi(5,11),sonstpiLTTVIIIndexgibtnichtzuerkennen,daBeinzweitespi(4,10)
ausp[]erganzωndeinmaligesping(18,21)g盗nzliche血ndenist,alle掘ingsimGeisteder
Handschrif【,dieauchSGNr.4.7mitauslautendemNasalschreibt,wiebep巳itsBazin[1991】
350herausgestellthat.
162Nr.111,S93ff.ausfUhrlich廿berdieEntwicklungvonaltemauslautendem-ng,auchinden/
(106)
TTVII Csongor
[1952】
Bazin
[1991】
Hexi-Dialektl55
L
LMC1 6
qap,qipl58 159qap,qav kap kap ㎏a:P
ir irl60 ir ?ior[ir】 ?it
…16蓋
P11,Pl
・・162
P11
…163
P1,P11
◆ ●●● 阿
Pla1
■ ●'
P1司η
ti,tinglα ti165 ti,tiη166 tiar
「.
t1珂0
buu,bu,uul67boul68 bu,buu,uumbgu 、mgW
ki ki169 ki ki kr
ql,king170 qil71 ki,ki弓 kar 幻a:jη
sin
・172
Sln sin sien[sin]sin
写im,乏im,彪im173n乏im,蓉im174
o■V陰 》o》.azlm
,Zlm,Slm 乏igm[乏im] rim
kuukuil75, k廿176 k直i kWi 幻yj'
＼chin.DialektenundimKan'on.
163StattderSchreibungpiierwagtBazin【1991]350倉agendpiy,undめ'4.fにrpidie
Aussprachep了wegenSG7kif廿rgeng1,ebensof廿rdasfblgendeSG4ti.
164
165
166
167
三n18(datiert1348)
168
diphthongischesou,uo3.langesoundeventuell4.l
rekons廿uienenchin.Lau加nghierf西r-ou.Wederd
ausdersogd.一uig,Sc㎞ftsinddieserAnnah
169
170
WiedergabevonAMkiO.
171Nr.100,dazuS.93ff.
Nasalauslautnurinl8und25,WiedergabevonAMtiq.
Nr.107,dazuS.93ff.
S.dieAnm.zudemvorausgehendenEintrag.
DieHauptvarianteistdiemit一くww>,bunureinmalin4,16(datiert1202);uubegegnetnur
alsWiedergabevonAMvu'.
Nr.139.S.82f.entwickeltCsongorseineVorstellungUberdenLautwertvon<ww>(1.ti,2.
angesu)undentscheidetsichaufGrundder
ieB頃hmi-SchreibungnochdieVarianten
　コ 　
m畔gu st19・
Nr.18.
NasalauslautinVerbindungmitanlautendemvorderemknurinText18(dat.1348),dies
(107)
2.Tabelle:Jian4chu2man3・Reihe(JCM)
Nr。 chin.
Zeichen
Pinyin Brahmi:
Transliteration
Brahmi:
Trans㎞ption
1 建 .■Jla残 khem12,25.34.47。59● ken
2 除 chu2 cyu1.26.35.48.60 乙ii
3 満 man3 mam2.27.36.49.61・ man
4 平 9Pmgっ
一
pe3.28.36.50.62 pe
5 {疋 ding4 dhe4.29.38.51.63 de
6 執 zhi2 ci-p5.31.39.52.64
一
》 ■Clp
7 破 po4 pa6.32.40.53.66.67pa
8 危 ,wel1 γyu7.41.54.68 gu
9 成 cheng2 6e43.55.[69」 蓉e
10 牧 shou1 ≦i-u21.44.56.70 蓉iw
ll 開 kail qai45.57.71 qay
12 閉 bi4 pi33.58.72 pi
172Nr。89.
173Amverbreite給tendieSc㎞eibungmitS,einmalZ(8,5),me㎞alsinText4(datiert1202)乞
mitprothetischemAleph.DieProtheseistwiederakzeptiert,nachdemzwischenzeitlich
Csongor(s.diezugeh6rigeAnm)eineandereInterpretationvorgeschlagenhatte.Eine
UberzeugendeErkl註rungdesPhanomensstehtnochaus.DievonRaschmannundTakata[1993]
alsm691icheUrsacheangefUhrteVermeidungvonimUig。unUbiichenanlautenden
stimmha負enKonsopantenbelgleichzeitigerBeschr巨nkung"aufelnigeeinzelneWδrter"macht
eherdenEindruckeinercoη∫〃駕α'oαdぬoc.
174Nr.60.Csongoremendi6rtaufS,84a乞im(TTVII)zun乏im,undversuchtS.89f。den
erhaltenenNasahmAηlautmiεderLexMasperozuerklare騰,wonachan】autende
Pr且nasalierungimChang'an-Dialektdes8./9.Jh.+nurvorsilbenschliel3endemNasalerhalten
ist.(Vgl.auchEmmericku.Pulleyblank[1993139.)GegenbeispielefindensichbeiCsongor
se星bst,sindaberdeshalbnichIbeweisend,weile丘neAnlautsedeichterungIeichtvers£andllch
w註re.Schwereraberwiegt,daB,,Sino-JapaneseandSino-Koreanshownotraceofnasalizadon,
nordotheTibetanandBrahmitranscriptions``(Emmericku.Pulleyblank[1993159)。
(108)
TTVII Csongor
[1952]
Bazin
【1991]
Hexi-Dialekt177LMci 8
kin ken179 kin kian kia㎡
こuu こul80 6u(u)181t≦`y
》
tr丘yo
man man man mbWan 'muan
pii,pi182 iil83P piil84
■・・ 騨 卍
Pla1 pniajη
ti til85 ti186 tiai～ thi⑰
》.Clp 乙ibl87 V騨Clp '■ts1P .t§1P
pa 188pa pa P`Wa phuぼ
kuu ..且899μ kU薩
nゴi
.
.
η幻
[6i]lgo 191一 こi(?)92
'o●9,四Sla1
δHi句η
》.V■
SIUSIV, §iu蓉iv193,
v■ 》■SlUSIV
, ≦igu
●
δ1W
●
qa1 qail94 kay k`ai 姑句
pi195 pei196 pi
・ ●●■
Pla1
,..、
Pj1閃
175DiehaufigereSchreibungkuustammtausdatierbalenMsszwischen1202und1398,kuiist
zweimal(8,2und40,ll4)undatiertbeleg巳.EindritterBeleg(10,5)stammtausRachmatis
Feder.CsongorsKritik【1952】Anm.6(S.105)istberechtigt,insoweitsiesichgegen
KonstmkterichteI,f髄rdiedieHskeinenAnhaltgibt.DemEinwand,daBmitkuieineAM-Form
mittenuntermittelchin.Fomlenzustehenkomme,k6nntedadurchdieSpitzegenommen
werden,daB<kwy>janunnichtkuigelesenwerdenm廿sse,sondemgeradezualsdieklassische
SchreibungfUrdievonCsongorerwarteteFormk髄zunehmensei.UnddieseLesungwirdman
侮rdieverbleibendenBelegβvonkuizumindcsterwagenmUssen.Mehrzufbrdemverbietetder
Sachverhalt,daBesinmanchenspatenHandschriften,wohlauchinunseremAlmanach,zur
BeimischungvonAM-Lautungengekommenist.
176Nr.29,dazuS.82,woCsongorkUf雌rkuu(TTVII)emendiert,wasnachtraglichdurchdie
Br巨hmibestatigtwurde.S.98verweisterauf一α一VokalinmodernenDialektenundmeintin
demVerlustderGleitereineDialektbesonderheitfεssenzuk6nnen.
177NachTakata【1988】S.108-109,180-181。
178NachPulleyblank[1991L
(109)
179S。80;Nr.70.
180S.80;Nr.149.
181DieEinklammenlngdeszweilenuistwohlaufdieBrahml-Schreibungzur賦ckzufUhren,die
Bazino.c,unkommentiertdurchδuwiedergibしM.W.habendieSchreibungeninsogd.一uig.
Schhftstets<ww>.
182W孟eBazinl19911291fheraussεel1εsindinTTVIIsystemadscbJCM4und12veτwechselt,
auBerinll,4(dat.1202).NachRichtigstellungergibtsich,daBJCM4nurinll,4mit<y>,
sonstimmermit<yy>geschriebenist.
183SorichtigS.115zuNr.112,wahrendaufS。82sichdiefalscheAロgabefindet:,,everywhere
piinTTVII``、ZurUrsachedesFbhlerss.dieentspr.AnminderSpalteTTVII。
184Bazinerwagto.c.350h'agenddieLautungp遜..
185Nr.108,
1.86NachBazino.c.350vielleichui,wegenkif雌rgeng1.
187Nr.166.Dieb-Schreibunge飢sprichtderVorstellungCsongorszurEntwicklungdesalten
auslautenden*一P,αc.92.
188Nr.106.
189.S.75f.,83,89;Nr.33,
190UnkommentierterRekonstruktionsversuchinl1,10,imIndexnichtalsErg註nzung
ausgewiesen.EntsprechendeHinweisef¢hlenauchbeianderenErganzmgen.
1911nAnm.6tadeltCsongordieErg註nzung[こi】inTTVIIals,,pureinvention``,verzichtetaber
aufeinenGegenvorschlag.
192Bazino.c。350haltdieRestitutioninTTVIIfUr,,wahrscheinlichkorrekt``,erwagtauchhier
wieinJCM5dieLesungmithinte㈹m-i.EineSeiteweiter㎞dsie貢erdasKons廿uktこi口inTr
VIIIP9mitdemberechtigtenHinweisauf,,一θpour一'η80u一θπ8duchinoisdanslesautres
磁mscdμ五〇ns駈undw溢K丑edaher*δelestituie爬n,wasdenVokalangehらdchIig.DaSVerh註1tnis
zudemzuvorakzeptiertenこi/cnaBteroffen,sowieersichauchzuden廿brigen
Brah而schreibungennichtauBert,,,dontrinterpr6tationphon6tiquenenousparaitpasencore
d6finitivementassur6e　(o.c.351).
193Nr。141.
194Nr.35
1951nTTVII捌erhahpii.S.o.dieA㎜.zuJCM4.
196S.81,82f.;Nr.43.Csongorglaubt,daB三nderSchreibung<pyy>das<yy>hiereinen
Diphthongbezeic㎞e.AberdasgesamteRaisonnementgehtinsLeere,weilCsongordenFehler
lnTTVIInichterkannthat,derinderA㎜erkungzuJCM4besc㎞ebenist.
(lIO)
3.UigurischesGlossarl97
a～lil_:a～lilur46sich6f飴en,aufbl廿hen
翫Uk:tUIUg翫茸k.[24]Pfirsich,Aprikose
at一・銭ta・29
.・pi・1・n(M・・ik)・・i・g・n
bam(3.9Fisch
bars[12].35.51.63.Tiger
b(e)～三en6.31.41.45。57.79Affb
buz3Eis
こa己aklan一:～ia～三aklan直r24blUhen
irk謎klan一:irk創d漁Url9?
it47,59.72Hund
kal一:kalir3.14.17kommen
kan11.29.33.[42].54?
k鍵9、t一・karg・tmi蓉35.39・6田 ・・h・n
kar醍11.[23】.24.29.33.fbindlich,ungUnstig
42.49。54.61
kayik51Gagdbares)Wild
k皿一:knur9.51machen
kir一:kir直r35untergehen(Sonne)
kiv46Chrysanthem6
k6～i .11..24.33.49.61Stunde(?)
koooz61Kafbr
koy(i)n5.29.40.44.56.[69].Schaf
k茸n.35.39Tag,Sonne
kunddz.9.Biber,Fischotter
197Be五unvollstandigenBelegenstehtdieZeilen-Nr.ineckigenKlammern[1。
(111)
kurt
lu
manu
コ　Slcgan
SUV
t(a)kigu
t(a)vl'蓉gan
to弓一:toηar
t(0)OOZ
tUl直9
tu】ツa
.
tut一:tutup
ud
ulug
un一:unar
uza
xva
y(a)9'ig
y(a)ηf
ye「
y(i)lan
yol
yO「1':yO「1magU
yunt
.
61
1.26,37.53.66
51
33.49.61
72
[71,32。58.71
1.[25】.36.52.64
67.72
48,60
24
29
9.51
34.50.[62]
30.65
39
3
46
9.51
1.2.3.4.5.31.32.
33,66.67.68
67
3.[27].38.[42].[54エ.67
62
62
4.28.39。43.55.68
(ll2)
Wuml
Drache
Wildkatze
Maus・
Wasser
Huhn
Hase
ge£delen
Schwein
haahg
Kranich(s.Anm,43)
ergreif6n
Rind
groB(vomMonatmit
30Tagen)
aufgehen(Sonne)
durch,auf
BlUte
Libation
neu(Kennzeichnung
dererstenlOTage
einesMonats)
Erde
Schlange
Weg,Reise
gehen
P角rd
V夏I
ADAW
AM
AOκ
APAW
Bazin[1972/1974]
Bazin【1991】
BHS
Csongor[1952]
Csongor[19621
DiaIII
Ed.
Emmericku.Pulleyblank[1993]
EtymDic
Franke【1964]
FuH
G
GilesCED
Hs
JCM
Karlgrenσ5R
LMC
Maue[1983】
AbhandlungenderDeutschenAkademiederWissenscha血enzuBerlin.
AncientMandadn,FomlennachPu11eyblank[199U
Aααor∫θη'α"ααzdθ〃2'αθ∫c諺η'ぬr舅〃1」Fノκη9αr∫cα8.Budapest.
AbhandlungenderPreuBischenAkademiederWissenscha實en,PhiL-
hist.KI.
L.Bazin:Lθ∫cα18π〃'θr∫駕rc∫απc陀η∫α η～44κvα砿.Lille1974。
(Th6sePadsIII1972.)
L.Bazin=乙θ∫∫)智'2〃昭∫c々roη0108'9κε∫d2π5'θ〃30η4θ∫μrcαπdθπ.
Budapest1991.(BibliothecaOrientalis正{ungahca;34.)
buddhistischeshybddesSans㎞t.
B.Csongor:C毎ηε∫θ'〃'乃8σ'8伽r3crψ'げ訪θTσ η8一ρθr∫04.InlAOH
2,1952,73-121。
B.Csongor=C房πθ5θ8'055θ5加σ'8加〃 α なwr∫〃επ加8rα乃〃2'.In:AOノノ
15,1962,49-53.
Z)'α108麗θ∫ρジ酌θB癩 励 α'rαη∫'α'θ4戸o〃2酌θPα〃 ρゾ疏θDf8hα1Wたδ)履
わyτ.Wド.αη4C,AF.R妙 ∫0αv∫鷹.Pt.4.4.Aufl.Londonl977.(Sac爬d
BooksoftheBuddhists;3.)
=Ed(ition)desTextsPinTTVIII.
R.E.Emmericku.EG.Pulleyblank=AC房πθ58'α∫'π
Cθ肛rα'A∫'α〃Br効雇 ∫crψ∫.1>8wev'4勿cεノbr'加ρro朋ηc'σ"o〃qプ
乙β'81堕面1εC伽 θ5θω毎 κぬo'αη85ε.Roma1993.(IsMEO,Serie
orientaleRoma;69.)
GClauson:Aηε置y濯0108'cα'4'c∫'oηαり7(ゾρrθイぬ'r∫θθπ酌一c8η∫闘ry
τμア々 '∫ぬ.Oxfbrd1972.
H.Franke:〃'πθ」η軍oπ80"5c加κ召'8η4θ贋 α8膨 π`8α妬 勲 吻 π.M"nchen
1964.(SBAW1964,H.2)
Fr露乃"π8聞η4月「8rわ∬4θ∫4廊BκWθ ・Aκ∫4ε〃2C毎〃85'5c加ηv8漉 厩∫c;1∫
κ屈 θr酸κ'θr∫voπR'c乃αr4Vレ!"海6'〃1.Jenal928.
mitfblgenderZif短rbezeichnetdieLemma-Nr.inGilesCEP(s.d.)
H.A.Giles:AChゴπθ5θ一君η8"5飯ガα'o〃αり,.2nded.Shanghai,London
1912.
Handsc㎞ft.
Jian4chu2man3(s.Abschn.VI,2.Tab.).
B.KarlgIen:Grα朋〃2α∫α5θr'cαrθcθη5α,Stockholm1972.(Repr.f止om
TheMuseumofFarEastemみntiquitiesStockholmBuIletinNo.29.
Stockholm1957.)
LateMiddleChinese,FormennachPulleyblank【1991】.
D,Maue:Z麗44ηDθπ'α1θη肋 βr勧辮『・σ'9副∫c加η.In=5戸rαchθ〃漉 ∫
(Il3)
Maue[1984]
Maue[1997]
Maue[19981
Maueκα∫
Ms(s)
OTWF
Pulleyblank[1984】
Pulleyblank[1991]
Raschmannu.Takata[1993]
Sander[1968]
SBAW
SchwarzσED
SG
SPAW
TIIIM140
Takata[1987]
Takata[1988]
B忽 励'5〃班∫'ηZ8π∫rα1α5'εη,1/or∫rδ886飽∫〃αη1わμr8θr∫y〃4)05∫oη3vo〃2
2.ノ〃'わ'∫5.」〃 〃981加r58.v,κRδ励orη μ.W.Veεη舵r,Wiesbaden
l983.(Ver6ff..d.Soc.Uralo-Altaica;16.)S.53-64.
D.MauelVor'々瞬8θ βθηθrκη8επz艮4θπG腐伽rα'8r¢ρ α々ηεη加48r
α〃 撹rた'∫c乃θηBr励1毎.In:σA乃NF4,1984,90-96.
D・Maue:A'8〃α∫ゴvθ5∫θ切脚(ゾ'乃εvαr'θ∫∫ε5げ βr励罐5cr'μα'oπ8∫ぬθ
ηo肋 εrη5疎Roα紘In=ShirinAkineru.NSims-Williams(edd.):
加 η8照88∫α層3cr∫ρ∫5qrCεη∫rα'A5'α.London1997.S.145,
D.Maue:1>oc乃θ加η2α1z㍑rDα∫ゴθr蝦gvoπ7丁田1P.In:A朋 勧 ε川 η8αη
故z∫1ケθ〃置漉.XXV7Z)ε配`5cぬθrOr'8η'α'f∫'ε配α9ソoηz25.わ∫∫299」995
Lθψz'8.∬那Aψrα84θrOεκ∫∫chεηハ40r8εη1δπ4'5cぬεηGε∫θ〃∫c加舜
加r58.v.Ho'gεrPr8∫∬'8r姻4〃 ε'4'∫'8加.Stuttgart1998.(ZDMG-
Suppl.;11.)
D。Mauel肋漉rた'∫c加Hα嬬c乃 頑 θπ.Teill:Do肋鷹 η∫θ加 βr効ηπ 配π4
∫めθ'∫∫cぬθr3c加曇.Beschdebenundhersg.v.D.M.Stuttgart1996.
(VOHD;13,9.)
Manuskript(e),Handschrift(en).
M。Erdal:0尿丁配r疋'cwor4プbr脚∫'oη.Aノ加c加 照14ρρroαcぬ∫o'加
'εガcoη.2B4e.Wie串baden1991.(Turbologica;7.)
EG.Pulleyblank:ル1'裾1θCぬ加 ∫θ,A∫∫厩y加 房∫'or'cα1助oη0108y.
Vancouver1984.
E.G.Pulleyblank:Lθκ'coηげrθcoη5∫r配c∫θ4ρroη配ηdα加 η加Eαrり
M∫面'θC砺 ηε∫ε,加'ε〃 ゴd硯1θC房ηθ3θ,α泌Eαr砂 ル毎π面r∫η.Vancouver
1991。
Simone-ChristianeRaschmannu.T.Takata:Efηc毎ηθ∫'∫cぬθr
τ麗吻 η・:陀κ'〃2f加8κr'5c伽ρ伽8∫ ∫5c伽 αo∬8η.ln:肋or'θη'α」'5cぬθ
170ア3ch麗ηgθη20,1993,391-396.
LoreSander:1)α'々ogroPぬ'∫cぬθ∫z梶4θη5αη∫たr'`んαηぬcんr{舜8η4θr
β8r伽θrTκゆ 鰐 佛 溺伽g.Wiesbaden1968.(VOHDSuppL;8.)
BayedscheAkademiederWissenscha血en,phiL-histKL,Sitzungs.
berichte.
H.GSchwarzlAηの8加r一 石η8'ゴ∫乃4'α∫o解αry.Bellingham1992.
=Shi2gan且(s.Abschn.VI,1.Tab.).
SitzungsbedchtederPreuBischenAkademiederWissenschaften,phil..
hist.Kl.
SignaturderFragmente,dieTTVIIIPzugrundeliegen.
T.Takata:1>o'8∫κ〃 θd'α18α8ch加o'54ε'αr6gゴoη4κHα∫河 幽西 α蹴κ∬)ぐ
・Xe5'2cJθ∫.In:Cσんθr54Eκ'r8〃2ε一A∫'θ3,1987,93-102.
T.Takata:7b欣δ訥'ryδπ'yorκC雁80肋go一訥'ηo舵 π之y舜.9-105β∫此ゴ
(H4)
TI
TibIII
TMEN
TochEl
TTVI
TTVII
TTVIII
U6899
ひA乃
VOHD
ηo陥5θ功 δ88η./肋'3∫or'cσ1∫'ゆψ 加Cゐ ∫ηε∫吻 η8翼σ88わα5θ40η
o励 照 η8㎜'εr'α'∫.τぬθHθκ'河 西 伽'θc'げ ∫加 π加伽 π4∫θη酌
oεη'μr'θ∫。Tokyo1988.(VondiesemBuchIagendemVerf.nurdas
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